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Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya 
aktifitas manusia, menyebabkan tingkat mobilitas manusia 
menjadi semakin tinggi. Dengan tingginya tingkat mobilitas 
tersebut, komunikasi dan pertukaran data antar satu orang 
dengan orang lain menjadi semakin sulit karena dipisahkan oleh 
jarak. Untuk itu, aplikasi Mobile File Share menggunakan Mobile 
Internet Access ini dibangun. 
Aplikasi ini dibangun dengan tujuan memudahkan pengguna 
telepon selular untuk berbagi file atau data dengan pengguna 
lainnya. Pada umumnya, pengguna telepon selular berbagi data 
melalui konektivitas ponsel (misalnya Infrared, Bluetooth). 
Konektivitas tersebut terbatas area koneksinya, sehingga 
pengiriman data hanya dapat dilakukan jika telepon selular 
pengguna berada dalam ruang dan waktu yang sama. Aplikasi ini 
dibangun dengan menggunakan teknologi jaringan ponsel (misalnya 
GPRS, 3G), sehingga pengguna dapat berbagi file tanpa dibatasi 
oleh ruang dan waktu. 
Dengan dikembangkannya aplikasi ini diharapkan dapat 
memudahkan pengguna dalam berbagi data melalui telepon 
selularnya tanpa harus di batasi ruang dan waktu. 
 





























Untuk segala sesuatu ada masanya 
Dia sendiri yang akan menyelesaikannya 
Serahkanlah saja pada kehendak-Nya 
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